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O Prof. Henri Berr é um mestre cujas observações a gente 
recebe como lição e estímulo. A Revista de História só pode agra-
decer com respeito e simpatia a atenção que nos dispensou. Na 
esperança de que seja esta a primeira e não a única. Com uma 
restrição apenas: que não mais sobrestime com tanta benevolên-
cia, como cordialmente o fêz, os conhecimentos de algum de seus 
colaboradores. 
EDUARDO D'OLIVEIRA FRANÇA 
Professor de História Moderna e Contemporânea 
da Universidade de São Paulo. 
UMA CARTA DO PROF. GIUSEPPE CARACI 
Recebemos do prof. Giuseppe Caraci, da Universidade de 
Roma, uma carta acêrca de sua nota "A propósito de Américo 
Vespucci" estampada pela Revista em seu •número 11 (julho-se-
tembro de 1952, pp. 189-194), de que destacamos o seguinte tre-
cho: 
"ho ricevuto, insieme, le Sue lettere del 15 e 17 u.s.e la 
separata" del mio articulo sul Vespucci. 
Mi affretto a ringrarziarLa di gran cuore e La prego di rin-
graziare in mio nome il Licenciado Aldo Janotti per la pena che si 
data di tradurre il mio scritto. Nella ultima pagina di stampa è 
accorso un piccolo errore, che potrà essere corretto nel numero 
successivo della "Revista de História"; invece di "a astuciosa po-
lêmica que dividiu no passado os dois estudiosos", bisogna legge-
res "os estudiosos", eliminando il "dois" che non ha senso." 
E. SIMÕES DE PAULA 
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